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3月14日 「新ガイドラインに反対する集会Jで土井たか子さんが長崎へやってきま
した。土井さんの講演のあとの対話集会で rばってん・うーまんjの葛西がお相手する
ことになり， ドキドキ，ワクワクと壇上へ。
今開催中の国会で各政党はどう対処しようとしているか，社民党の姿勢と闘い方など閤
きました。土井さんの答えの良かったこと! 理路整然と憲法が国の基本法であること，
戦争に加担することは国民の基本的人権を奪うことにつながることを，熱をこめてやさし
い言葉で語って，会場にあふれた人々の同感の拍手に包まれました。
控室での土井さんはユーモラスで可愛げたっぷり，今でもかつての若いおじようさんの
純真さが感じられて，まあなんて素敵な女性なのと，そばにいられた幸に満たされた午後
でした。
jヒE司マ?告動くL5i:.A ヵ、ら
三己安えなイ更りカぢ宇をましアこ v 
数年まえ見知らぬ若い女性が iばってん・う まんjの例会にやってきました。本で長
崎には「ばってん・うーまんlという会があると知って，北から日本列島を縦断する徒歩
旅行の途中寄ってくれたのです。彼女は名古屋の実家で年末とお盆の贈答シーズンだけ集
中的に配達の仕事をしてお金をため，何年もかけて仲間達と歩いて長崎まで来たのです。
楽しい語らいの一夜の後別れたのですが，目的地沖縄でメンバーーの一人と結婚，東京で
彼の故郷津軽でパン屋さんをするための修行をして，今は仙台で彼等は働きつつ野菜を作
っています。いつでも元気，いつでも前向きにユニークに生きている女性，時々来る便り
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